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ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran daerah, kekayaan
daerah, temuan audit BPK, dan belanja daerah terhadap tingkat pengungkapan
pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia melalui website resmi
pemerintah daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah di Indonesia.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 310 pemerintah daerah dipilih
berdasarkan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan untuk
menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran daerah berpengaruh
terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan secara sukarela melalui
website resmi pemerintah daerah. Kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap
tingkat pengungkapan pelaporan keuangan secara sukarela melalui website resmi.
Jumlah kasus tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan
keuangan secara sukarela melalui website resmi pemerintah daerah. Tingkat
penyimpangan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan
keuangan secara sukarela melalui website resmi pemerintah. Belanja modal
mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan pelaporan keuangan secara
sukarela melalui website resmi pemerintah daerah.
Kata kunci: ukuran daerah, kekayaan daerah, jumlah kasus, tingkat
penyimpangan, dan belanja modal, pengungkapan pelaporan
keuangan pemerintah daerah melalui melalui website resmi.
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THE EFFECT OF THE SIZE AREA, LOCAL WEALTH, AUDIT FINDINGS
AND EXPENDITURES OF THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL
REPORTING DISCLOSURES THROUGH THE OFFICIAL WEBSITE
IN INDONESIA
RIZKI SAFITRI WULANDARI
NIM F1311080
ABSTRACT
This research aims to examine the effect of the size area, local wealth,
audit findings and expenditures of local government financial reporting
disclosures through the local government official website in Indonesia. The
population of this research is the local government in Indonesia. Number of
sample is 310 local governments that selected by purposive sampling method.
Analysis methods in this research using multiple regression analysis to test the
hypothesis.
The results of this research showed that the size of the area influence to
the level of voluntary financial reporting disclosure through local government
official website. Local wealth does not influence the level of voluntary financial
reporting disclosure trough local government official website. Amount of cases
does not influence the level of voluntary financial reporting disclosure through
local government official website. The level of irregularities does not influence the
level of voluntary financial reporting disclosure through local government official
website. Capital expenditure influence to the level of voluntary financial reporting
disclosure through local government official website.
Keywords: the size of the area, local wealth, amount of cases, the level of
irregularities, and capital expenditures, voluntary disclosure of financial
reporting through the website.
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MOTTO
Agama tanpa ilmu akan pincang dan ilmu tanpa agama akan buta.
(Einstein)
Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang.
Jika memulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang
tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-
nunggu.
(William Feather)
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka
menyukainya atau tidak.
(Aldus Huxley)
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